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Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la corresponeicacía debe ser dirigida al Administrador del




sEccioN DE CAMPAÑA.—Concede recompensas al perso
-
nal que expresa.—Aprueba entrega de mando de los torpe
deros números 15, P3 y 16.—Concede crédito para ejecución
de una obra.
SECCION DEL PERSONAL.--'Señala haber .pasivo al Cap.
de N. D. A. Pedrero.—Dispone continúe en su actual de.sti
no el Cap. 'de F. D. E. Pérez. - Confiere destino a los Caps.
de C. D. F. Bastarreche, D. R. de Heras, D. A. Cliereguini,
D. A. Contreras y D. A. Figueroa y al Alf. de N D. A. Gui
jarro.—Concede licencia al ídem D. R. Royo.-,--Dispone pase
a situación de reserva el Cap. D. A. Brocos. —Baja por reti
ro del ídem D H. Ca.neda.—Cambio de destino de varios
Oficiales.- Dispone quede para eventualidades del servicio
el C 2.° D. H. Alonso.—Concede continuación en el ser dcio
al personal de marinería que expresa. —Tra-lada R. O. .cle
Estado remitiendo Diploma de la Gran Cruz de la Legión
• de, Honor -al V. A. D. H. Cornejo.
• SECCION DEL MATERIAL.—Acepta cesión de un tipo de




Concede créditos para ejecución de unas ubra...—..-1prueba
modificación en un cargo.
SECCION DE AlITILLER1A. -- Dispone adquisición de pól
vora.
SECC:ON DE SANIDAD. Dispone cese en su actual destino
y quede en situación de disponibilidad el Comte. Méd. don
D. del Río.—Cambio de destinos en el cuerpo de Sanidad.
INTENDENCIA G NERAL. Sobre percibo de haberes del
Alf. de Id.° de M.a D. C. Cabezueio. Concede gratificación
de efectividad y aumento de sueldo al personal que expre
sa. -Sobre abono de gratificación a los operarios de má
quinas especializados en conducción de carruajes autornó
viles.—Declara indemnizable comisión desempeñada por
el Sr.Ministro de Marina.—Aprueba comisiones desempe
ñadas por el personal • que eÑpresa,—Prorroga comisión
a nn capataz de la maestranza.—Dispone abono de die
tas al personal que e )nstituye las Juntas locales para abas
tecimiento de aguas a las Bases Navales.—Declara desit-rta
una subasta.—Impone multas a_ la S. E. de C. N. (reprodu
cida).
ASESORIA GENERAL. —ReSuel ve instancia del Aud. D. J.
San Martín.
Rectificación.
iixemos. Sres.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Recompensas.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la -propuesta de recom
pensas, en la parte concerniente a clases y soldados del
Ejército, formulada por el General 'Jefe de- las Fuer
zas Navales del Norte de ASrica Dor las operaciones lle
vadas a cabo en nuestra zona de influencia en Marrue
cos en el periodo comprendido entre el 1.° de agosto
de '1.924 y el 1.° de octubre de 1925 y, especialmente,
por las efectuadas en Alhucemas, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien conceder la cruz le pla
ta de la Orden del Mérito Naval, con distintivo rojo,
sin pensión, al personal que figura en la relación que
a Continuación se inserta, que comienza con 'el Sargen
to de Aviación D. José María Gómez del Barco y ter
mina con el Practicante militar D. Pedro Rodríguez
Rodríguez, por los servicios prestados y méritos con
traídos en las mencionadas operaciones.
De Real orden lo digo a V. N'A. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 29 de jülio de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte
.de Africa.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Recom




Sargento de Aviación D. José María Gómez del Barco.
Cabo de Ingenieros José Mompó Pérez.
Soldado de ídem Sebastián Vicente Francisco.
Compañía de mar de Ceuta.
Sargento José Amores Fuentes.
Idem José Infante Forradona.
Idem Ramón Lara Seglar.
Cabo Severiano Amores Quiñones.
Idem Juan Roldán Alvarez.
Idem Manuel Chacón Carmona.
• I
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Cabo Buenaventura Márquez García
Idem Antonio Rodríguez Gómez.
Idem Antonio Guerrero Cano.
Idem José Mena Castillo.
Ideal Ildefonso Mancilla Martín.
'dem Severino Amores Quiñones.
Marinero Antonio Quintana González.
Idem Antonio Godoy Navarro.
Idem Manuel Madrid Velasco.
Idem Francisco Godoy Moreno.
Idem Cándido Escalante Ortega.
Idem Manuel Delestor Merino.
Idem Enrique Sancha Martín.
Idem Lorenzo Vera Bueno.
Soldado Ildefonso Mansilia Martini.
Idem Antonio Rodríguez Olís.
Idean Francisco Rñer Jiménez.
Idem Francisco del Aguila Gutiérrez.
Idem Antonio Jiménez Gallardo.
Idem Francisco Cruzado Díaz.
Compañía de mar de Melilla.
Sargento Manuel Tomé Calvo.
Idern Francisco Goarnara Reyes.
Cabo Manuel Torregrosa Ores.
Idern Ramón Morán Alcalá.
Soldado Celedonio de la Fuente Manteca.
Idem Jenaro Vidal Blanco.
Idem José A. Gregoiio Martínez.
Idern José Izaguirre Martecorena.
Idem Manuel Tortosa Alvarez:
Idem Pedro Larrañaga Korza.
Idem Pedro Ariz Otuña.
Idem Salvador Martín Pozo.
Coinnañía de mar de Larache..
Cabo Pedro Martos Soler.
Soldado José Estela Cerda.
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Sanidad ¡militar.
Practicante militar D. Pedro Rodríguez Rodr,íguez.
Bases Navales.
Dada cuenta de escrito número 420, fecha 14 le ju
lio último, del Jefe de las Bases navales de Vigo y
Arosa, con el que remite proyecto de abastecimiento
d? la Base naval de Ríos con las aguas del monte Ma
droa; visto lo informado por la Intendencia General de
este Ministerio y lo -acgrdado por la Junta Mixta Cen
tral del sericio de abastecimiento de agua a las Ba
ses navales, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido apro
bar el proyecto de referencia y disponer se lleve a
cabo la ejecución de esta obra por administración.
Para esta atención se concede un cr dito de cuaren
ta y nueve mil ochocientas cuarenta y tres pesetas con
veintiún céntimos (49 843,21), con cargo al concepto
«Bases navales», capítu'o único, artículo único, del pre
supu-sto extraordinario del segundo semestre del ario
actual. •
Lo que de Real orden digo a V. S. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. S. muchos
años.—Madrid, 1.° de agosto de 1926.
CORNEJO.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.




Aprueba entrega de mando de los torpederos Nii
.meros 15 y 18 efectuala el día 12 de junio último por
el Teniente- de Navío D. Pascual Cervera y Cervera al
Oficial de igual empleo D. José María Noval y Fer
nández.
3 de agosto de 1926.
Sr. Capitán Genera (lel Departamento de Cádiz.
Señores
_
Apfueba entrega de mando del torpedero Núm. 16
efectuada el día 11 de junio último por el Tenientt
de Navío D. Federico Monreal y Pilón al Oficial cli
igual empleo D. José María NoVal y Fernández,
3 de agosto de 1926.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores
Sección del Personal
Cuerpo General de la Armada
Como continuación a Reali orden de 24 de julio últi
mo (D. O. núm. 164) y por haber sido clasificado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, el Capitán deNavío D. Adriano Pedrero Beltrán y de conformidad
con dicha acordada, se dispone que dicho Jefe perciba
el haber pasivo de 90 por 100 del sueldo de su empleo,
o sean novecientas pesetas al mes, que le serán abo
nadas por la Habilitación General de este Ministerio.
4 de agosto de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores.... .
-- --o--
Dispone que el Capitán de Fragata D. Enrique Pérez yFernández Chao kontinúe dksernpefitzuido el detino
Profesor de la Escuela de Guerra Naval.
4 de agosto de 1926.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. jefe de la División Naval de Instrucción.
Sr. Almirante [efe de la jurisdicción de Marina en ln
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
0---
Como resn'tado de propuesta formu12da al efecto, nom
bra Ayudante personal del Almil.p.ate D. Emiliano Enrí
quez y Loi-lo, Capitán General del Departamento del
Ferrol, al Capitán de Corbeut D. Francisco Bastarreche
y Díez de Bulnes.-1, cuyo Jefe desempeñará dicho cargo sin
perjuicio del destino que actualmente tiene conferido.
4 de agosto de 1926.
Sr. General fefe. de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferro].
Sr. Intendente General de Marina.
Nombra Segundo Jefe interino de la Estación torpeclis
ta del .Dep-rtamento del Ferrol al Capitán de Corbeta don
Ibfael de. H. y Mac-Cartliy.
4 de agosto de 1)2(i.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Comanchnte general de la escmdra de instrucción.
Sr. Capitán General del. Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Nombra al Capitán de Corbeta D. .'\ugusto Chereguini
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
e-fectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 4 d
agosto de 1926. CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina. Delegado del Presi
dente del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
Señores...
e
Dispone que el Capitán de Infantería de Marina
(E. R. A. R.), en situación de reserva, D. Heliodoru
Ca
necia Pita, cause baja en la Armada por cumplir en 5
del mes actual la edad reglamentaria para ser retira
do del servicio, quedando en espera del haber pasivo
con que sea clasificado por el Consejo Supremo de Gi-le
rra Y Marina.
4 de agosto de 1926.
Sr. Capitán Gene,ral del DepartEimento del Ferro'.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
Circular.--Dispone que los Oficiales de Infantería de
Marina que a continuación se relacionan pasen a des,
empeñar los destinos que a sus frentes se expresan.
Teniente D. Rodrigo San Remán Galán, Ayudante del
segundo Batallón del segundo Regimiento.
Teniente D. José Aguilera Pardo, Ayudante del se
gundo Batallón del tercer Regimiento.
Teniente D. Emilio de Pazos Fernández, Ayudante
del primer Batallón del primer Regimiento.
Alférez D. Julián Arana Irurita, ametralladoras del
primer Regimiento.
Alf(rez D. José Reus Ruiz de Velasco, ídem de íd.
Alférez D. Juan León Gutiérrez, ídem de conwate
del primer Regimiento.
E. R. A. R..
Teniente D. Severino Comis Sixto, Ayudante del pri
mer Batallón del segundo Regimiento.
Teniente D. Ramón Sánchez Gelos, Ayudante del s-.
gundo Batallón del primer Regimiento.
Teniente D. Francisco Mójica López, Ayudante de
primer Batallón del tercer RTgimiento.
Alférez D. Manuel Sánchez Ruiz, tercer Regimiente.
Alférez D. Rodolfo Sánchez Olivera, segundo Bata1l6n
del primer Regimiento.
Alférez D. Juan Espinosa de los Monteros, ídem de íd
Alférez D. Enrique Compelo Morón, ídem de H.
Alférez D. Benito Rodríguez Pérez, Abanderado del
primer Batallón del primer Regimiento.
Alférez D. Manuel Fern4ndez Fecho, Abanderado d€1
segundo Batallón del primer Regimiento.
Alférez D. Mariano Camazano Romo, Abanderado del
segundo Batallón del segundo Regimiento.
Alférez D. Silverio Vallejos Zaragoza, Abanderndo
del segundo Batallón del tercer Regimiento.
Alférez D. José López Romero, Abanderado del pri
imer Batallón del tercer Regimiento.
Alférez D. Antonio Jiménez Lagares, Abanderado
primer Batallón del segundo Regimiento.





Se dispone que al cesar el Capellán segundo del Cuer
po Eclesiástico de la Armada D. Honorio Alonso Alija
como Teniente Cura interino de la Parroquia Castre' I
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Buitrago Tercer Comandante del crucero lit'ude.s• ,1i-ú
iíez, en relevo del Jefe de igual empleo D. Rat. e ck
ras y Mac-Carthy, que cumple en 30 del corriente mes un
ario en dicho destino.
4 de agosto de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Person31.
Sr. Capitán Gene:al del Departamento de Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Nombra. Auxiliar del primer Negociado de la Sección
del Material de este Ministerio al. Capitán de Corbeta don
Adolfo Contreras y Aranda.
4 de'agosto de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante jefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. General jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. General Jefe de la Sección del Material. -
Sr. Intendente General de -Marina.
Nombra al Capitán de Corbeta D. Angel Figueroa y
Fernández Segundo Comandante del cañonero. .Eduardo
Dato, en relevo del Jefe de igual empleo D. Adolfo Con
treras y Arand.a., que cumple: en 26 del corriente mes un
año de condiciones de embarco en su empleo.
4 de agosto de 1926.
Sr. General jefe de la Sección del Persongl.
Sr. Cgpitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Intendente 'General de Marina.
Dispone que d terminar la lice:neia que actualmente
tiene conferida el Alférez de Navío D. Alfredo Guijarro
Alcocer, quede destinado para eventualidades del servicio
en esta Corte a7mis órdenes.
4 de agosto de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección de' Personni.
Sr. Almirante Tefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.




Como resultado de instancia elevada al efecto y de con
formidad con lo informado iyor la Sección del Personal,
concede dos meses de licencia por suntos propios para
España y el Extranjero al Alférez de Navío D. Rodolfo
Royo Alfonso.
4 de agosto de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente 'General de Marina.
Señores...
CORNEJO.
Cuerpo de Infantería de Marina.
Excmo. Sr.: Por cumplir en II del mes actugl la edad
reglamentPria para el pase a situación de reserva el Ca
pitán de Infantería de Mnrina (E. R. A. R.) D. Antonio
Brocos Herrera, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer pase a dicha situación, en la expresrda fecha.
con el haber pasivo de cuatrocientas cincuenta (450) ptas.
con que fué clasificado por el Consejo Supremo de Gue
rra y Marina; debiendo percibirlo por la Habilitación ge
neral del Departamento del Ferrol.
■■■
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se del Departamento del Ferril, se encargue del des
tino de eventualidades de aquel Departamento. ,
4 de agosto de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferro].
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Vicario General Castrense.
o
Marinería.
Exorno. Sr.: Corno resultado de instancias cursadas
al efecto, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo .1.,on lo
informado por la Sección del Personal e Intendencia
General de este Ministerio, se ha - servido conceder'
la continuación en el servicio al personal de marine
ría • que figura en la relación que a continuación se
inserta, por el tiem)°, campaña y fecha de comienzo
que al frente de cada uno de ellos se indica y con los
derechos que otorga el vigente Reglamento de engan
ches.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
T efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 31 de julio de 1926.
. CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los _ Departamentos de
Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Relación de referencia.
Cabo de marinería Matías Juliá, Lloret, estación to.r
Dedista de Cartagena, tres años en quinta campaña.
desde 1.° de octubre de 1926. •
Cabo de fogoneros Cesáreo Francisco de Paz, Reina
Regente, nueve Meses'y ocho días, desde 30 de agosto
de 1926. .
Fcgoneró preferente Pedro Sánchez. Albálalejo, gán-.
guil Núm. 2, tres afigs- en segunda >campaña, chl.sde
28 de septiembre de 1926.
Idem íd.. Francisco Portillo. .Guzmán, . torpedero
Núcn. 11, tres arios en cuarta campaña, desde 4 de sep
tiembre de 1926. . .
CORNEJO.
Condecoraciones.
Exorno. Sr.: El Excmo. Sr. Ministro de Estado, én
Real orden núm. 443, de 10 del mes último, me diée lo
siguiente:
De Real orden comunicada tengo el honor de re,nitir
a. V. E. el adjunto diploma correspondiente a la condeco
ración de la Gran Cruz de la Legión de Honor con que
há, sido agraciado por el Gobierno de la República Fran
cesa.
•
Lo que de Real orden se circu'ua en Marina para co
nocimiento y a los efectos que procedan.— Dios guarde
a V. E. muchos años. Madrid 4 de agosto de 1926.
CORNEJO.





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección del Material, se ha dig
nado disponer se acepte el ofrecimiento hecho por el
reprcse-ntante e ti Cort-, de la Signa] ft
de Kiel, de cesión de un tipo de aparato, recient3.men
te construido, para buscar la, dirección de los sonidos y
ruidos, que deberá ser entregado a la Escuela de sub
marinos libre de todo gasto, franco bordo puerto de
Cartagena.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su ',!onoci
mimto y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.---Madrid, 30 (le julio de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Señores
Material y Pertrechos navales.
Excmo. Visto el escrito •del Comandante Gene
ral del Arsenal de Cartagena número 12, de 25 de fe
brero últ¡i,. con el que solicita crédito para la ejecu
ción de varias obra,s en el •acorazado 1Vfonsp Xlii; Su
Majestad el: Rey (q. D. g.), de acuerdo con. lo ,infor
mado por la intendencia. General y de conformidad.
con lo propuesto por la Sección del Material, ha teni
do a bien conceder un crédito de..cinc-iújritay, dos mil
quinientas seis Desetas con treinta, -y dos céntimos
(52 506,32), afectando til—ión'Jépto 1," del capítulo 13.
artículo 2.°, del .vivente presupuesto, 0a7ra la ejecución
de -1.4ss obras de•_qüe se trata.
De Real orden lo. digo a V. E. para su conocimiento
y --efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 30 de julio -de 1926.
CORNEJO.
Sr. G.eneral Jefe de la Sección del Material.
Sr..Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Sr. -I-ntendente General de Marina.
o
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Capitán 'General del
Departamento de Cádiz -número 1.040, de 23 de marzo
último, referente a la reparación de las murallas de
la segunda aguada de la Base naval del citado Depar
tamento, -S. M. el Rey (q. D. g.), de • acuerdo con lo
informado por la Intendencia-General y de conformi-.
dad con lo propuesto por la Sección del Material, ha
tenido a bien conceder un crédito le veinticuatro mil
doscientas treinta y cuatro pesetds con cincuenta y
seis céntimos (24.234,56), afectando al concepto «Re
paración de edificios» del capítulo 13, artículo 3.% del
vigente presupuesto, para la re,paraci5n de referencia.
De _Real orden lo digo a V. .E. para su conocimiento
y efectos.--Dios guarde a V. E. ¡muchos años.—Ma
drid, 30 de julio de 1926.
. CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del !Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante Gene
ral dl Arsenal de Cartagena número 3.649, de 16 del
,-ries actual, con el que remite relaciones de los efectos
que propone sean aumentados en el cargo del carpinte
ro del cañonero Canalejas, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Sección del Material de
este Ministerio. ha tenido a bien aprobar el referido
aumento, según expresa la relación que a continua
ción se inserta.,
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 27 de ju
lio de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante Grneral del Arsenal d0 Cartagena.







De Real orden lo digo a V. E. para su conoárhiento
y efectos -consiguientes.--Dios guarde a Y. E.
muchos
años.—Madrid, 2 de agosto de 1926. CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Sr. Capitán General. del Departamento de Cartagena.
Sr. Capitán General- del Departamento del Ferrol..
Sr. Intendente General de Marina,
Sr. Interventor Central de Marina, .Delegado del
Pre
sidente del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.-
Sr. Presidente de. la




Dispone que el Comandante Médico a Daniel del- Río.
y Torre cese .en -el destino de Auxiliar del Nego-:iado
segundo de la Sección de Sanidad y pase a situación
de
disponible, con residencia en Madrid y Valladolid, que
dando afecto a la Jurisdicción de Marina en la 'Corte, y
percibiendo sus haberes por la Habilitación General
de
este Ministerio.
4 de agosto de 1926.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Almirante Jef de la Jurisdicción de Marina
la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.




Dispone que el Comandante Médico D. Jesús -de la
Rosa Salmerón- cese en la.. asistencia. de la Academia d.
-
Artillería -y Condestables de la .Armada y continúe in
terinamente de. Profesor en la misma, con arreglo A. lo_
dispuesto en la Real orden de 28 del pasado mes
;Julio. (D.. O. núm,-.167).,..-que. el _Capitán Médico D:
gelio Calvo Girálde'z desembarque, por cumplido de
condiciones reglamentarias, del .trasporte- Almirante
Lobo, y .pAse ,a desempeñar el, destino.de asistencia _en
la citada Academia, y .que el tamláléniCapit.án-Sédit'u
D. Alejo. cornago •Fernández cese en. la asistencia deF
personal del Departamento de Cádiz y.embarque en -el
trasporte Almirante_ Lobo, siendo relevado, con -ca-L-ác---
ter .interino, en aquel destino por .el Oficial Médico • c'•
designe .el Capitán General de dicho Departamento:
4 de agosto de 1926.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina...
o
Dispone que el Teniente Médico D. Eduardo Vil:alma
Ibáñez cese en el Departamento de Cartagena y em
barque en el crücero Reina Victoria Eugenio, en rele
vo del Oficial Médico del mismo empleo D. Esteban Vé
lez Calderón, que tiene concedida licencia Dor enfermo.
4 de agásto de 1926.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad. -
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina. •
• CORNEJO
intendencia General
Sueldos, haberes y _ gratificaciones





Un sofá con asiento y respaldo relleno 'de
crin .animal rizada y cubierta .de Cuero
moteado.. .. . • • . .. • • •• .. .. .. 1.177,00-
Una 'Ilesa de teca barnizada, para cartas,
con cajones para guardar instrumentos y
.demás efectos de derrota.. ... .. • . .. .. 1.550,00
Cilatro-perchas de latón.. .. _.. • • .. .. .. 12,00
Pos. candeleros de balance, de latón.. .. . 58,00
.
'
Una escupidera de latón.. .. ..
-
• .• .• .. 5,00
Dos
- armarios para las banderas-códigos, co
locados en. el pasillo de entrada en la ca-:
seta de telegrafía sin hilos.. .. .. • • 400,00




.-. • .. :. • . • • :)1-1-00
Diez sill'aS de 'tijera; para cubierta, .de pino
tea, con asiento y respaldo de lona, para
Oficiales.. ... .. . •• • • • • .. . •
Una funda para sofá.. ..
Och.p..arm.eros„ dispuestos para 70 fusiles, de
teca, barnizados, fijos en los mamparos y





Una mesa con taquillas, tablero de madera y
fregadero forrado de plomo.. .. . •
Un depósito para agua.. ..
Un farol de latón, para aceite, con reflector
• • • •
Cocina de Oficiales.
Una mesa con taquilla, tablero de !madera y
fregadero forrado de plomo.. . • • •
Un-depósito para agua.. ..
Un farol de latón, para aceite, con reflector.
• •
Cocina-de clases y marinería.
Una mesa con taquilla, tablero de madera y
fregadero forrado de plomo..
Un depósito para agua.. ..













Exorno. Sr.: Corno -resultado de expediente incoado
al efecto, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por la Sección de Artillería y lo informa
do por la Intendencia General de este Ministerio e
interventor Central, como Delegado del Tribunal Su
premo de la Hacienda Pública, ha tenido a bien kli
ner se adquieran de la Sociedad «Unión Española de
explosivos» 4.000 kgs. de pólvora de nitrocelulosa, tipo
especial para .artillería de 57 inrn. Vickers, cuyo impor
té de 'setenta y dos mil ciento setenta y
• seis pesetas
(72.176) afectará al concepto «Municiones» del capí
tulo 7.(', -artículo 2.% del vigente presupuesto, cignde
queda reservado.
Es también la Soberana voluntad de S. M. que el
citado material, una vez admitido para el servicio, se
remita por partes iguales a`los Departamentos del Fe
rro' y Cartageria.
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sidencia del Consejo. de Ministros de 8 del actual, re
ferente a que se fije la Habilitación de Marina por la
que ha de prcibir sus haberes distintos del sueldo del
empleo a que tenga derecho el Alférez de Infantería
de Marina (escala de reserva) D. Crótido Cabezuelo
Martínez, con destino en la Jtinta calificadora de aspi
rantes a destinos públicos. S. M. el Rey (q. D. g.), deconformidad con lo propuesto por la Intendencia Ge
neral, se ha servido disponer que, en tanto permanez
ca en el referido destino el Oficial citado y con cargoal presupuesto de la. Presidencia del Consejo de Minis
tros, perciba únicamente su sueldo y por la Habilitación
General de este Ministerio, se le reclamen y abonerilos demás haberes cuyo derecho tiene declarado..
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 31 de julio de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
--- o -- -
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia del Ministerio, ha
tenido a bien conceder a los. Celadores de puerto .que. "a
continuación se relacionan, derecho al pe:cibo de los quin
,quenicts y anualidades .que al frente de cada uno se expre
sa v desde las revistas administrativas que en la misma
s;,i indican. redactándose por las Habilitaciones corres
pondileptes las. oportunas liquidaciones de ejercicios ce
rrados para reclamación de la parte que afecte. al pasado
presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
ch-id. 24 de julio de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General die Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sefiorts...
«capciosa que me cita
EMPLEO NOMBRES QUINQUENIOS Y ANUALIDADES
QUE SE LES CONCEDEN
Ce la dor de puerto de
L3 clase. - D Rafael Beltrán Silva Dos quinquenios v cinco anua
lidades
1Dos ídem y dos ídem.
. • 'Un quinquenio
. Dos quinquenios y cinco anua
lidades 1.° de julio de 1926.
» AgustínQuintas Pérez. 1'dem íd. . 'Idem.
» Emilio Barinaga García Dos ídem y cuatro idem....... 1•° de junio de 1926.









» José García Medina .
Rafael Sánchez Pavón
• II
REVISTA DESDE LA QUE DEBEN
PERCIBIRLO
1 ° de julio de 1926.
1 ° de febrero de 1926.
1.0 de marzo de 1926.
Excmo. S.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Mi
nisterio y con lo dispuesto en el Real decreto de 17 de
febrero de 1921 (D. O. núm. 48), ha tenido a bien
conceder al Capataz y Operarios de segunda y .de ter
cera que a continuación se relacionan derecho al per
cibo del primer aumento de sueldo de doscientas pese
tas (200) mensuales, desde la revista administrativa
que al frente de cada uno se expresa, debiendo tedac
tarse por las Habilitaciones respectivas la correspon
diente liquidación de ejercicios cerrados para la Darte
que afecte al pasado presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios ,guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 31 de julio de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
Relación ,ide referencia.
Capataz Juan Moreno Navarro, 1.° de abril de 1926.
Operario de segunda Ignacio Gomariz Aguilar, ídem.
Idem de tercera Emilio Rivas Fernández, 1.° de ju
nio de 1926.
Idem de íd. Manuel Pérez Romero, 1.0 de abril
de 1926.
—O
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este
Ministerio, ha tenido a bien conceder derecho al per
cibo del primer aumento de sueldo de doscientas cin
cuenta pesetas (250), desde la: revista del mes de mayo
último, al Ordenanza de semáforos José María Menive
sa, debiendo redactarse por la Habilitación correspon
diente la oportuna liquidación de ejercicios cerrados
para la parte que afecte al pasado presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E muchos arios.
Madrid, 31 de julio de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del -Minis
terio, ha tenido ia bien conceder derecho al primer au
mento de sueldo de doscientas cincuenta pesetas (250)
anuales, desde la revista del mes de mayo último, al
Ordenanza de semáforos Victoriano García Romero,
debiendo redactarse por la Habilitación correspondien
te la oportuna liquidación de ejercie,os cerrados para
la parte que afecte al pasado presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 31 de julio de 1926.
CORNEJO.
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Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
-o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
.con lo propuesto por la Intendencia General de este
Ministerio, ha tenido a bien conceder derecho al perci
bo del primer aumento de sueldo de doscientas cin
cuenta pesetas (250) anuales al Ordenanza de semáfo
ros Alfredo Pérez Sánchez, desde la revista del mes
de Imayo último, debiendo redactarse por la Habilita
ción correspondiente la oportuna liquidación de e .erci
cios cerrados para la parte que afecte al pasado pre
supuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 31 de julio de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferro'.
Excmo. Sr.: Como resultado de escrito del Capitán
General de Cartagena- sobre si el personal de .Operarios
de máquinas especializados en motores de combustión
interna, que desempEñan los destinos de plantilla de
botes automóviles de las Comandancias de Marina, tie
nen derecho al abono de la gratificación de doscien
tas cuarenta pesetas (240) anuales, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por
la Intendencia General, se ha servido declarar que, con
arreglo a la Real orden de 22 de mayo último (Diario
Oficial núm.117), la expresada gratificación sólo debe
abonarse a los Operarios de máquinas especializados
en conducción de carruajes automóviles cuando. des
empeñen estos destinos, 'toda -vez que la especialidad
en motores de combustión interna de dicha clase debe
considerarse como no existente a partir de la Real ,or
den de 22 de enero de 1924 (D. O. núm. .23), puesto
, que por ella se declara obligatoria y como condición
indispensable para ser nombrado Operario de máqui
nas w.n‘manentes laposesión de estos conocimientos, que
antes era voluntaria..
De Real' orden lo digo a V. E. piara su conocknignto
y .efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.-•-Ma
(1rid, 31 de _julio de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente .General de Marina.
....4.10.11•■••••■■•••■••■•••••■
Heitaríota de
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
Comisiones.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la Comisión desempeña
da en el 'mes 'actual en Cartagena, Mahón, Palma de
Mallorca y ;Barcelona por el Sr. Ministro del Ramo don
Honorio Cornejo y Carvajal, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por la. Intendencia Ge
neral de este Ministerio, se ha servido declararla con
derecho a dietas durante los días 11, 24 y 25, y n las
'asignaciones de representación y residencia de buques
los comprendidos desde el 12 al 23, ambos inclusive, en
que arboló su insignia de ,mando en el crucero Prince
sa de 'Asturias, sin perjuicio de la detallada comproba
ción de los respectivos documentos que debe praci:icar
la oficina fiscal, correspondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su co..-loci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 31 de julio de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Intendencia General del Ministerio,
y con arreglo a lo dispuesto en el art. 12 del Reglamento
de indemnizaciones de 18 de junio último (D. O. núme
ro 145), ha tenido a bien aprobar las comisiones desem
peñpdas por el Capitán de Navío D. Antonio Gascón y.
Cubells y Capitán de Corbeta D. Ignacio Fort ) Mo
rales de los Ríos, sin perjuicio de la detallada compro
bación que en unión de los documentos que previene el
párrafo tercero de la pág. 839 (primera columna) del ci
tado DIARIo OPICIAL hava de practicar la Oficina fiscal
correspc ndiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cono(
to v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
drid, 31 de julio de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. 0;dc-nador General de Pagos de este Minist
Sr. Interventor Central de Marina.
refereuchi.
EMPLEO NOMBRES
Capitán de Navío. D. Antonio Gascón y Cubells.
Capitán de Corbeta.
1.111~111.1~
Junta de exámenes para
Capitanes y Pilotos,
R. O. de 21 abril 1926
(D. O. núm. 114).
D. Ignacio Fort y Morales de los Ríos. Idem id.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Minis
terio y con lo dispuesto en el Reglamento aprobado por
Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145),
ha tenido a bien aprobar la comisión desempeñada en
Málaga, en la Comisión Mixta hispanofrancesa, del
1.0 al 30 del mes de junio último, por el Capitán de






Cádiz y Barcelona. Treinta.
Idem íd. lIdem.
de la detallada comprobación que, en unión de los do
cumentos que previene el párrafo tercero de la pá.gi
na 839 (primera colutmna) del citado Diario Oficial, ha
ya de practicar la Oficina fiscal correspondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos. --Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 31 de julio de 1926.
Commo.Sr. Intendente General de Marina.
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Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: S. M: él Rey (q. a g.), de confortnidad
eon lo propuesto por la Intendencia General del Minis
terio y lo. dispuesto en el artículo 7.- del Reglamento
ziprobado por Real decreto de 18 de junio' de 1924
(D. O. núm. 145), ha tenido a bien prorrogar p.)r tres
meses la comisión que con derecho a dietas se
desempeñando en las obras del nuevo Ministerio de
Marina el Capataz de la Maestranza D. Juan Moreno
Navarro.
Lo que "de •Real orden digo a V. E. para su elmoci
miento y efectos,—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 31 de julio de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.,
Sr. Ordenador General de Pagos -de este Ministerio.
_ Sr: Interventor Central de Marina..
Señores
—o
Excmo. Sr.: Por existir en el concepto respectivo del
,capítulo. 14,. .artículo •1.° del vigente presupuesto, re
manente suficiente.. de crédito, S. M. el Rey (que. Dios
guarde), de conformidad con lo prop.u" por la In
tendencia General, se ha servido disponerl se • abonen
las dietas que por asistencia hayan devengado el per
sonal que constituye las Juntas locales para abasteci
-_rnient.o. de- ,agua a las -Bases navales durante .el ejercí
:co actúat con arreglo al importe del citado remanente.
Real- orden lo digo a V. E. para su conocimiento
.efectos.—DiciS guarde a Y. E. Muchos años.—Ma
ltid,.-3GI•de junio:: de 1926. -
sr. Intendente General de Marina.
Sr, Ordenador General de Pagos de' este Ministerio.




Visto el expediente remitido por el Capitán Gene
. ral del..Departamento de Cartagena en 19 del actual,
dando cuenta de haber sido declara desierta la segun
da subasta para las obras de habilitación de los edifi
cios en _la isla de la Cuarentena, S. M. el Rey (que
Dios–guarde); de acuerdo con lo propuesto por esa
Intendencia General, se' ha dignado dedarar sé está
en el caso previsto en el artículo 68 del vigente Re
glamento de contratación de_ servicios de_ ta Marina,
la ejecución de las expresadas obras por
4dipinistraci6n. bajo- las mismas bases y - condiciones
-sti-puladas en; él pliego general que sirvió para 'a su
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde-- *a V. E. nchos.-años.—Ma
drid, 31 de julio de 191`. •
„ CORNEJO.
•1zSr. Intendent'e General de Marina.
Sr. Capitán General dele Departaimento de Cartagena
Sr. Interventor Central de Marina.
-Serlórcs
-o--
1 _ Contra taciones.
- -Paacícid wT.error eti 1a cua-rtilias origina1es..(1.-e
--Re-al orden, públicada en el Diario Oficial nú
mero 167, página 1.326, se' reproduce a continuación dee
bidarre---nsctificada:
Excmo. Sr.: Como resultado de los expedientes de
:multa incoados por la Comisión Inspectora del Arsenal
de. La Carraca, y de los que el Vocal Comisario de k
misma dió cuenta a la Intendencia General de este Mi
nisterio con escritos números 2.212, de .30 de enero ñl
timo: 2.241, de 2 de Marzo,' y 2.280, de 9 dé abril róxi
inos: pasados, por la nó entrega de las 3 015 granadai
de gran Capacidad. dentro d los plazos estipulados en
la Real *orden de ejecución, S. M. el Ry (q. D. g.), de
acuerdo con los informes emitidos por los distintos.
Centros de este 'Ministerio y lo propuesto por la J'un
ta Superior de la Anmada, Se ha dignado resolver pro
cede imponer a la Sociedad. Española de Construcciá:i
Naval las multas del medio, •uno y dos por ciento, bor
retraso en la entrega del ¡material, debiéndose empezar
a contar la demora a partir del dja 15 de febrero 1-II
timo.
De Real orden lo digo a V. E. para- su conocimiento
y efectr)s.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma.drid,
17 de julio de 1926.
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN DE CARRAN-Z.A.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Presidente de la Junta Superior de la Armada.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Presidente de la Comisión Inspectora del Arsenbi
de La Carraca.




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promovida
por el -Auditor d2 la Armada, en situación de resem,
D José San. Martín" y Paniagua, en súplica de que se
le conceda el -empleo de Auditor General en la expre
sada situación, conforme y en las condiciones que esta
blecen la ley de 7 de enero de 1908 y Real decreto de
11 dé dicieirnbre• de 1924, S. M. el Rey (q. D. g:), de
acuerdo. 'con lo propuesto por la Asesoría General y lo
informado por la Junta Superior, ha tenido a bien. des
estimarla, por no concurrir en el mencionado Auditor
las circunstancias qúe dichas disposiciones. determinan.
De Real orden lo digo a V. E. para s'u conocimiento
y efect6s.—Dios guarde a V. E. muchosaños.---Madrid.2 de agosto. de-1926.
CORNEJO.
Sr. Asesor. General .del __Ministerio.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol. -
4N- ottlie-"--
RECTIFICACIOTI
En la relación de cambio de destino de persottai de
tropa de Infantería de Marina publicada en el Di'lario
Ofi-Jial número 170, página 1.362, aparece destinat.io al
segundo Regimiento, por error en las cuartillas origi
nales, el tambor Ginés Raja Mula, debiendo- serlo
tercer Régimiento, en cuyo sentido se entenderá- rec
tificarla dicha relación.
Madrid, 4 de agosto de 1926.-•-El Director lel DrAnto
ÓFICT.U., Ed/Iardo Verdía.
IMP, DEL MINISTERIO DE MARINA
